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らないように，日々注意をしているか否か」「日常，
地産地消に努力をしているか否か」「毎日，朝食を食
べているか否か」の４項目の因果関係である．その結
果を図１に示した．いずれの問いも食育に関心のある
グループに肯定の回答が高く，有意の差が見られた．
このことから，食育基本法・前文にある「健全な食生
活を実践することができる人間を育てる食育を推進す
ること」の導入は，健康管理に対する受動的な行動を
能動的な行動に変換することである．健康増進法第１
章，第２条，「国民の責務」として，「国民は，健康な
生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め，生涯に
わたって，自らの健康状態を自覚するとともに，健康
の増進に努めなければならない」８），とあり，健康管
理は自己責任であると言っている．これをいかにして
徹底教育するかが当面の課題と考える．国が，地域が，
親が，学校が，など他力本願的な意識をいいかにして
改革するかである．そのための方法として健康増進法
にある「自己責任」や食育基本法にある「生きるため
の基本」に関わるような事項（教育課題）については，
学校教育，社会教育，義務教育，高等教育などの括り
を超越し一貫性のある生涯教育（学習）のシステムを
構築することと共に，指導者それぞれが単独の講座を
持つのではなく，グローバルな視点で連携し，協力し
ていくシステムを構築することが必要であると考える．
要約
．食育が生活者にどのように認知され，実践されて
きたかを知るための実態調査を実施した．
．食育に対する関心は高かった．しかし，具体的に
「食育は何か」については回答はバラバラであり，
具体性（実践性）に欠けていた．
．食育についての情報源は活字情報と電波情報に２
分割していたが，新聞からの情報は低かった．
．健康教育，栄養教育の基礎知識であり食育推進の
基礎知識にもなる三色食品群，六つの基礎食品群の
認知程度と日常生活への活用程度が低く，教育推進
を期待できる状態になかった．
．健康づくりのための食生活指針，食事バランスガ
イドについても三色食品群，六つの基礎食品群と同
様のことが言えた．
．以上のことから，幼児期から一貫した生涯教育（学
習）のシステムを構築することが必要であるといえ
る．
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